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a M. 242/60 por la que se dispone embarque ei la Ter
cera División de la Flota 'el Teniente de Navío D. Juan
Antonio Viscasillas Rodríguez-Toubes. — Página 164.
o. M. 243/60 por la que se dispone embarque en el sub
marino «D-1» el Teniente. de Navío (S) (AS) don Fer
nando Guillén Salvetti.—Página 164. , •
O. M. 244/60 por la, que se dispone embarque en el sub
marino «D-3» el Teniente de Navío (S) don Benito
Chereguini de Tapia.—Página 164.
a M. 245/60 por la que se dispone pase -destinado a la
Escuela de Suboficiales el Capellán Mayor D. Miguel
Marín Rivas.—Página 164.
Confirmación de destinos.
O. M. 246/60 Por la que se confirma en los destinos que
• se expresan a los Capitanes de Fragata (E) (G) que se
citan.—Página 164.
Situaciones.
O. M. 247/60 por la que se dispone pase a la situación
de «al servicio de otros Ministerios» el Teniente Mé
dico de la Armada D. José Carlos Sicre Buenaga.—
Página 164.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 248/60 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Máquinas D. Ra
món Rodríguez de Trujillo.—Páginas 164 y .165.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 249/60 (D) por la que' se promueve al empleo de
Vigía Mayor de segunda de Semáforos al primero don
Antonio González Prats.—Página. 165.
DesÚnos.
O. M. 250/60 por la que se dispone past a los destinos
que se indican el personal del Cuerpo' de Suboficiales
que se relaciona.—Página 165.
•■•■•
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 251/60 por la que se dispone quede destinado en
los Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas del
Departamento Marítimo dé Cádiz el Operario de pri
mera (Ajustador) Carmelo Rojas Cortejosa. — Pági
na 165.,
Ea.anzen-concurso.
O. M. 252/60 por la que se convoca examen-conCurso
para cubrir ,en los Servicios de Electricidad, Electró
nica y Radiocomunicaciones< del Departamento Maríti
mo de Cartagena las plazas" que se- expresan. Pági
•
na 165.
0. M. 253/60 por la que queda admitido a examen para
cubrir. una plaza de Operario .de segunda (Redes t- en
el Servicio .de Torpedos y Defensas Submarinas de la
Base Naval de Baleares el Peón de la Maestranza Ma
nuel Mora Manga.—Página 166.
O. M. 254/60 por la que queda admitido a examen para
cubrir plazas de la Maestranza en el Parque de Auto
movilismo número 3 (Departamento Marítimo de Cá
diz) el persoval que se relaciona.—Páginas 166 v 167.
Bajas.
o. M. 255/60 (D) por la que se dispone cause baja en la
Armada, por fallecimiento, el Obrero de segunda (En
grasador) Juan Carro Sc?rantes.—Página 167.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Beneficios económicos de empleo- superior.
0. M. 256/60 (D) por la que se r-econoce derecho al per
cibo de los beneficios económicos correspótdientes a
los Contramaestres primeros o asimilados al personal
que se relaciona.—Página 167. ,
O. M. 257/60 (D) peir la que se reconoce derecho al pero!,
cibo de los beneficios económicos del empleo de Bri
gada al Músico de segunda D. Salvador Martínez Na
valón.—Página 167.
Beneficios económicos del sueldo de Segundo del Cuerpo de
SuboficiaZes. a los. Cabos primeros de la Armada que reúnen
los requisitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
a M. 258/60 (D) por la que se conceden dichos bene
ficios a los,Cabos primeros de la Armada que se re
lacionan.—Páginas 167 a 170.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
a M. 259/60 por la que se concede la .Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al Ca
pitán de Fragata D.Luis Arévalo Pelluz.—Página 170.
O. M. 260/60 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al Te
niente Coronel Auditor de la Armada D. Gabriel Que
vedo del Corral.—Página 170.
O. M. 261/60 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, al Re
dactor del «Diario de Barcelona» D. Manuel Ramí
rez de Gabarrús.—Página 170.
EDICTOS







Orden Ministerial núm. 242/60. Se dispone
que el Teniente de Navío D. Juan, Antonio Viscasillas
Rodríguez-Toubes cese en el guardacostas Uad-Kert
y tembarque en la Tercera División de la Flota. -
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 243/60. Se dispone
que el Teniente de Navío (S') (AS) don Fernando
Guillén SalVétti cese como Ayudante Personal del
Contralmirante Jefe de la Primera División de la Flo
ta y embarque en el submarino D-1.
Este destino se confiere con carácter voluntario.







Orden Ministerial núm. 244/60. Se dispone
e el Teniente de Navío (S) don Benito Cheregui
de Tapia cese en el calarredes C. R.-1 y embarqué
el submarino D-3.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 245/60. A propuesta
del Vicario General Castrense, se dispone que el Ca
pellán Mayor D. Miguel Marín Rivas cese en el bu
que-escuela Galatea y pase destinado, con carácter
forzoso, a la Escuela de Suboficiales.
Madrid, 21 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, excelentísimo y reverendísimo señor Arzobis
po de Sión, Vicario General Castrense ; excelentí
simos señores Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Generales- Jefes Superior de Contabi
lidad y Ordenador Central de Pagos e Interven
tor Central de Marina.
Sres. • . •
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 246/60. — Promovidos
a sus actuales empleos por Orden Ministerial de
12 del corriente mes (D. O. núm. 12 ) los Capitañes
de Fragata
•
(E) (G) relacionados a continuación, se
les confirma en los destinos que se expresan
"
Don Manuel Pieltain Moreno. Estado Mayor de
la Flota.
Don Angel Liberal Lucini.—Profesor de la Es
cuela de Guerra Nav41.
Don Manuel M. Manso Quijano.—Tefe de Elec
tricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don Hermenegildo Franco González-Llanos.—Es
tado Mayor de la Primera División de la .Flota.





Orden Ministerial núm. 247/60. Por haber
sido nombrado Teniente Médico de la Compañía Mó
vil de-• la Guardia Territorial .de las Provincias de
Guinea el Teniente Médico de -la Armada D. José
Carlos Sicre Buenaga, se dispone su cese en el Hospi
tal de Marina del Departamento Marítimo -de Cádiz y
pase a la situación de "al servicio de otros Ministe
rios", con -arreglo al primer grupo-, artíCtflo 7.° del
Decreto de:12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y
Orden Ministerial de 10 de junio 'del mismo ario
•(D. O. núm. 132).
Conforme a lo que. se preceptúa en las citadas dis
posiciones, el tiempo que .permanezca. en esta situa
ción será válido a todos" los' efectos, excepto el de
cumplimiento de las condiciones específicas para el
ascenso determinadas en el artículo 4•0 del Decreto
de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292).
Los haberes que corresponderá percibir al intere
sado con cargo al Presupuesto de Márina, con arre
glo a las disposiciones anteriormente citadas, serán
.únicamente : premios de Diplomas o de tiempo de
seIvicio en buques subtharinos o aviación y pensio
nes de Cruces que puedan corresponderle.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 248/60 (D). Confor
me a lo dispuesto en la Léy de 13 de noviembre de
1957 (D. O. núm. 257)- y Orden de aplicación de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se concede
Número 20. DIARIO. OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 165.
licencia para contraer matriffionio con la señorita Ma
ría de los Angeles Guijosa Cánovas al Teniente de
Máquinas D. Ramón Rodríguez de Trujillo,.
Madrid, 21 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán • General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi-.
cio de Personal y Generales Inspector del Cuerpo
de Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 249/60 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Vigía Mayor
de segunda dé Semáforos del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero D. Antonio González Prats, Con
antigüedad del día 20 del actual y efectos administra
tivos a partir de la revista del próximo mes de febre
ro, debiendo escalafonarsé a continuación del de su
nuevo empleo D.-Rogelio Montouto Sixto.
Madrid, 21 de enero.de_1960.
. ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandánte General de' la Base-Naval
de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Generales Jefe Superior -de Contabilidad e
Interventor Central de la Armada.
•
Destinos.
Orden Ministerial núm. 250/60. Se dispone
que él personal del Cuerpo de Suboficiales que con
tinuación se relaciona cese en los destinos que actual
mente desempeña y pase a prestar sus servicios, con
carácter forzoso, en los -que al frente de cada uno se
expresa:
Electrónicos segundos.
Don Miguel- Colón Vicéns. — Taller de Torpedos
"Mk 32" de la Base Naval de Baleares.
Don Antonio Bermúdez Villalustre.—Fragata Le
gazpi.
Don José Jódar Navarro.—Destructor Lepanto.
Don Félix Herranz Fernández.—Dragaminas Tinto.
Don Jesús Beloy Castrillón.—Destrintor Almiran
te Ferrándiz.
Don jesús del Caño Troncoso.—Corbeta Villa de
Bilbao.
Don José Ramón Iglesias Iglesias. Destructor
Alniirante Valdés'.
Radiotelegrafista segundo.
Don José Díaz Martínez.—Estación Radiotelegráfica de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 21 de enero de 1960.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 251/60. — A pro"-pues.
del Capitán General del' Departamento Marítimo
Cádiz, se dispone que el Operario de primera de
Maestranza de la Armada (Ajustador) Carmelo
jas Corte.] osa queje destinado en los Servicios
Torpedos y Defensas Submarinas del expresado E
partamento.
Madrid, 21 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
Marítimo de Cádiz,. Almirante Jefe del Servic














Orden Ministerial núm. 252/60. Se convoca
examen-concurso para cubrir en los Servicios de
Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones del
Departamento Marítimo de Cartagena las plazas si
guientes: •
Una de Operario de primera (Carpintero).
Una de Operario de primera (Especialista en Gi
roscópica).
Podrán tomar-parte en el mismo; según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(t). O. núm. 179), que modifica el vigente Regla
mento de la Maestranza de la Armada, los Operarios
de segunda que perteneciendo a la Jurisdicción ¿el
Departamento cuenten con dos arios de antigüedad
en el empleo y observen buena conducta.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza del Departamen
to las elevará- a este Ministerio por el conducto re
glamentario en unión de la propuesta del Tribunal
que ha de -juzgar este examen-concurso.
" Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 21 de enero dé 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Ca.iSitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
• Página 166. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 20,
Orden Ministerial núm. 253/60. Corno con
tinuación a la Orden Ministerial número 3.272, de
fecha 3 de noviembre de 1959 (D. O. núm. 252), por
la que sé convocaba examen-concurso para cubrir una
plaza de Operario de segunda (Redes)) en el Servicio
de Torpedos N' Defensas Submarinas de la Base Naval
de Baleares, y de conformidad con lo informado por
los Centros competentes de este , Ministerio, se dis
pone:
1.0 Queda admitido a examen el Peón de la Maes
tfanza Manuel Mora Manga destinado en el Servicio
de Torpedos vDefensas Submarinas de la Base Naval
de Baleares.
2.0 El examen tendrá lugar en Palma de Mallorca
el día 8 de febrero próximo v no podrá tener duración
superior a un día.
Dicho concursante deberá ser reconocido facultati
vamente antes del examen.
3.0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autosidad de la Base Naval, relativa al Tribu
nal 'que ha de juzgar este examen-concurso, el cual
quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.-Capitán de Corbeta D. Juan Oliver_
Amengual.
Vocal.-Comandante de Máquinas D. Jaime Adro
ver Matéu.
Vocal-Secretario. - Operario, de primera de la
Maestranza D. José Bueno Franco.
4•° Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto de
7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo surtirá
efecto en la fecha del examen, por empezar y termi
nar éste. en el mismo día.
5.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta por duplicado y será remitida al
Servicio de Personal de este Ministerio por el conduc
to reglamentario. -
Madrid, 21, de enero de 1960.
ABÁRZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares- Tefe del Servicio de Per
sonal y General jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 254/60. . Como con
tinuación a la OrdenMinisterial número 3.450, de fe
cha 17 de noviembre de 1959 (D. O. núm. 265), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir pl
ias de la Maestranza en el Parclue de Automovilismo
número 3 (Departamento Marítimo de Cádiz ), y de
conformidad con lo informado por los Centros com
petentes de este Ministerio, se dispone :
1.0 Oueda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2.0 El examen tendrá lugar en San Fernando el
día 5 de febrero próximo y no podrá tener duración
superior a un día.
La calificación deberá fijarse por puntos, de 4,6,
como mínimo, a 10, para determinar los que deban
ocupar las plazas convocadas.
Todos los concursantes deberán ser rKonocidos fa
cultativamente antes del examen.
3•0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del Departamento, relativa al Tribu
nal que ha de juzgar este examen-concurso, el cual
quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.-Comandante de Intendencia D. Enri
que Noval Brusola.
Vocal.-Comandante de Máquinas R. N. A. don
Andrés García Cañas.'
Vocal-Secretario. - Maestro segundo Maestranza
D. Félix Beltrán Márquez.
4.° Co dispuesto en el artículo 4•0 del, Decreto de
7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo.surtirá efec
to en la fecha del examen por empezar y terminar éste
en el mismo día.
5.0 Una vez tei-minado el examen, el Tribunal for
mulará las actas por duplicado y separado y serán re
mitidas al Servicio de Personal de este Ministerio por
el conducto reglamentario en unión de la propuesta de
los que deban ocupar las plazas convocadas.
Madrid, 21 de enero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA
ORDEN MINISTERIAL NUMERO 3.450, DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1959 (D. O. NUM. 265),
PARA CUBRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO
MARITIMO DE CADIZ.
Empleo. NOMBRE Y APELLIDOS
Obrero de 2.a Maestranza. José M. •Navarro Bernal... ...
Obrero de 2.a Maestranza. Juan Rodríguez Fernández... •••
Obrero de 2.a Maestranza. Juan Morilla Acedo...
Obrero de 2.a Maestranza. Francisco Gutiérrez Troya...
Obrero de 2.a Maestranza. Francisco Jiménez Aparicio...
Obrero de 2.a Maestranza. Jaime Noguer Niergas...































Obrero de 2.a Maestranza.
Obrero de 2.a Maestranza.
Obrero de 2.a Maestranza.
Obrero de 2.a Maestranza.
Obrero de 2.a Maestranza.
Obrero de 2.a Maestranza.
Obrero de 2.a Maestranza.
Peón 'de Maestranza... ...
Peón de Maestranza... ...
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Destino actual.NOMBRE Y APELLIDOS
•
Diego Cala Jiménez... ... • • • ••• •••
José González Salazar... .. • • • . • • • • • •
José Caro Coca... .... ... • • • ••• •••
Antonio González Rubio...
José Carey Luna... ... ... ••• ••• • • •
Adrián Pérez Sigüenza... • • • ••• •••
José- Palacios Torres... ..,. ... • • • ••• ••
Manuel Domínguez Morales... • • • . • •
_Antonio Luque Benítez. ... ... ... ...


















Orden Ministerial núm. 255/60 (D). Falle
cido en 11 del actual el Obrero de segunda de la
Maestranza de la Armada (Engrasador) Juan Carro
Serantes, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 19 de enero de 1960.
•
ABARZUZA
Exentos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante jefe





BenefiQíos económicos de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 256/60 (D). -De con
formidad con lo propuesto por la jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo inforInado por la In
tervención Central, con arreglo .a lo dispuesto en
el artículo único de la Ley de 9.de mayo de 1950
(D. O. núm. 108), artículo 2.° de la Ly de
19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287) y Ór
denes Ministeriales de 9 de febrero de 1955 y
11 de junio del mismo ario (D. O. núms. 35 y
131, he resuelto reconocer. 'derecho a-1 personal
que a continuación se relaciona al percibo de los
beneficios económicos correspondientes a los Con
tramaestres primeros o asimilados del Cuerpo de
Suboficiales a partir de las fechas que se seña
lan, en que han cumplido los arios de servicios
efectivos o de 'antigüedad en el empleo fijados en
dichas disposiciones para perfeccionar los expre
sados derechos.
El abono de estos emolumentos que correspon
dan al ejercicio anterior se reclamará con cargo
al Presupuesto vigente, a tenor de lo dispuesto
en el Decreto de_ 7 de junio de 1934 (D. O. nú
meros 133 y 135) y Orden Ministerial de 24 de
abril de 1958 (D. O. núm. 94).











































Sargento Fogonero D. Antonio Bermúdez Torres.
Beneficios económicos del empleo superior : de Con
tramaestre primero.-Fecha en que debe empezar el
abono : 1 de agosto de 1959.
Sargento Fogonero D. Bartolomé Chacón Martín.
Beneficios, económicos del empleo superior de Con
tramaestre primero.-Fecha, en que debe empezar el
abono : 1 de julio de 1959.
Sargento Fogonero. D. Antonio Martínez Taboada.
Beneficios económicos del empleo superior : de Con
tramaestre primero.-Fecha en que debe empezar el
abono : 1 de octubre de 1959.
Sargento Fogonero D. Juan Sánchez Martín.-
Beneficios económicos del empleo superior : de Con
tramaestre primero.-Fecha en que debe empezar el
abono : 1 de noviembre de 1959.
Orden Ministerial núm. 257/60 (D). De con
formidad con lo propuesto por la jefatura Superior de
Contabilidad y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en él artículo 16- del
Reglamento de las Bandas de Música, Cornetás y
Tambores de la Armada de 19 de 'diciembre de 1949
(D. O. núm. 294) y Orden Ministerial de. 9 de febre
ro de 1955 (D. O. núm. 35), he resuelto reconocer al
Músico de segunda D. Salvador Martínez Navalón
derecho al percibo de los beneficios económicos del
empleo de Brigada, a partir de 1 de febrero de 1960,
en que cumple los afíos de serVicios efectivos o de an
tigüedad en su actual empleo fijados en dichas dispo
siciones para perfeccionar los expresados derechos.




Beneficios económicos del sueldo de Segundo del
Cuerpo de Suboficiales a los Cabos primeros de la Ar-,
macla que reúnen los requisitos dispuestos por la. Ley
de U de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 258/60 (D). De con
formidad con lo propuesto por lab jefatura Superior de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, con arréglo a lo dispuesto en la
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Ley de 11 de mayo de 1959 (D. O. núm. 107),yOrden Ministeri,11 número 3.122/59, de 21 de
octubre de 1959 (D. O. núm. 242), he resuelto
conceder al personal de Cabos primeros de la Ar
mada que figura eh la relación anexa derecho al
percibo del sueldo del empleo de Segundo del
Cuerpo- de Suboficiales (juntamente con los de
más derechos económicos que le reconocen dichas
dispo§iciones legales), a partir de las fechas que
se indican nominalmente en la misma-en que los
interesados perfeccionaron derecho a su abono. _
Los beneficios económicos que se reconocen en
esta Orden que correspondan al ejercicio anterior
se reclamarán con cargo al Presupuesto vigente, a
tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de junio
de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Minis
terial de 24 de abril de 198 (D. O. núm. 94).







Cabos primeros de Maniobra.
(Sueldo del empleo: de Segundo del Cuerpo
de Suboficiales.)
Juan Jiménez Ouirós.—Fecha en que debe cm--
pezar el abono: 1 de junio de 1959.
Luis Morera Torres.—Idem íd.
José Souto Iglesias.—Idem íd.
Francisco Camoiras Castro.—Idem íd.
Francisco Garzón Delgado.—Idem íd.
Juan Ruiz Rodríguez.—Idem íd. -
José Ortega Ruiz.—Idem íd.
Francisco' Garrido Cazalla.—Idem íd.
Juan Expósito Carrascosa.—Idem íd.
Juan Valverde- Faura.—Idem íd,
Francisco Esteban Fernández.—Idem íd.
José de Haro Gómez.—Idem íd.
Isidro García Fernández.—Idem icL
Jesús Sobrero Aragón.—Idern íd.
Cabos primeros Artilleros.
(Sueldo del empleo: de Segundo del Cuerpo
de Suboficiales.)
Luis A. Poignón Etura.—Fecha en que
empezar el abono: 1 de junid-de
Miguel Alonso Molina.—Idem íd.
Luis González Marcos.—Idem íd.
Manuel López Pérez.—Idem íd.
Francisco Lavilla García.—Idem íd.
Juan Dopico Rodríguez.—Ydem íd.
Joaquín González Fernández.—Idem íd.
Francisco Serón López.—Idem
Francisco Sedes Veiga.—Idem íd.
Luís Valencia Corujo.—Idem íd.
Angel Fegarra Ortiz.—Idem íd.
José Martín Martín.—Idem íd.
debe
José López Soler.—Fecha en que debe empezar e
. abono : 1 de junio de 1959. •
Santiago Rodríguez Díaz.—Idem íd.
Luis :Martínez Pérez.—Idem íd.
Antonio García Linares.—Idem. íd.
Alberto Antúnez Martínez.—Idem íd.
Vicente Gutiérrez Vila.—Idem íd.
Antonio Criado Veiga.—Idem íd.
•Titán Fuentes Méndez.—Idem íd.
Manuel Fernández Serantes.—Idem íd.
Julián -Rotnán García.—Idem íd.
Cabos primeros Torpedistas.
(Sueldo del empleo: de Segundo del Cuerpo
de Suboficiales.)
Luis Díaz Vaca.:—Fecha en que debe empezar
el abono: 1 de junio de 1959. ,
José Martínez Laprecita.—Idem íd.
Manuel López Martín.—Idem íd. -
José Aguirre Clemente.----Idem íd.
'Santiago San »Agustín Fuentes.—Idem íd.
José Luis Batista Bonmatti.—Idem íd.
José Cases Martínez.--Idem íd.
Antonio Parra.Cano.—Idem íd.
José González Ródríguez.—Idem íd.
José Sánchez Chacón.—Idem -íd.
-
-Eduardo Bolado Sánchez.—Idem íd.
•
Juan M. de Vargas' Rodríguez.—Idem íd.
Francisco Gutiérrez' Velasco.=--Idem






(Sue do del empleo :'de Segundo del Cuerpo
de Suboficiales.)
- Ricardo Sáavedra Dieste.—Fecha en que debe
empezar el abono: 1 de octubre. de 1959.
Ramiro Gaspar López Paz.—Fecha en que debe
empezar el:abotro: 1 de junio de 1959.
José Otero Pena.---Idem íd.
- Joaquín Darrocha Márquez.—Idem íd.
José Rosende Barreira.--Idern íd. .
José Luis_ Odero Vidal.—Idem íd.
Salvador Bernábé Carrión.—Idem íd.
- José López Martínez.—Idern íd.
Angel :Tuste Pérez.—Idem íd.
Angel González Fernández,—Idem íd.
Antonio Fernández Perrnuy.—Idem íd.
Esteban Collado López.—Idem íd.
Guillermo Garrote Seco.—Idem íd.
Antonio López Martinez.—Idem íd.
Juan A. Asensio Pérez.—Idem íd.
Enrique Salvador Jiménez.—Idem íd.
Adelino Portal García.Iriem íd..
Eduardo Cedreiro Paz. Idem íd.
Ramón Varandela Sánchez.—Idem íd.
Donato S4nchez Santos. Idem íd.
r
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Cristóbal Brito González.--Fecha en que' debe em
. p deiar 'abono : 1 de junio- de 1959.•
Adolfo Gómez Díaz.—Idem íd.
Andrés Villalonúa Albadalejo.—Idem íd.
Rafael Román Guzmán.—Idem íd.-
Víctor Castro Montero.—Idem íd.
José María Hernández Ferreruela.—Idem íd.
iFrancisco Gómez Arredondo.---LIdem íd.
Leonardo Marcos García.--Idem íd.
Angel Gómez Solla.—Idem íd.
José Cano Martínez.—Idem íd.
*Antqnio Cinza Fachal.—Idem íd.
Cabos primeros Radio.
(Sueldo def7empleo: de Segundo del .Cuerpo
de Suboficiales.)
Florentino Prieto Salinas.—Fecha en que debe
■empez;ar el abono: 1 de junio de 1959.
!osé A. Cano Reymundo.—Tdem íd.
Francisco Márquez Carlos-Roca.—Idern -íd.
Eugenio Bouzas Cabanellas.—Idem- íd.
José G. 1Vlarquines Amezcua.—Idein í-d,
Antonio Ferreira Damil.—Idern íd.
Francisco Pérez López.—Idem íd. . -
José Martínez López.--Idem íd.
Antonio- Simón García.---4dém íd.-
•Heliodoro Arenas íd.'.
José Salceda Holgado.—Id.em íd.
Antulio, J. C. Cayuela Robles.--Idem íd.
Rafael Fernández Barreiro.—Idem íd.
Manuel Beza Gallardo.—Idem íd.
José María Reg-o )Bouza.—Idem íd.
José Pantín Rivira.—Idem íd.
Luis • Paccetty Sicilia.—Idem íd.
Miguel Lavandero Pérez.—Idem íd.
José Verdugo del Aguila.--Idern íd.
Mariano Villena Catalana:—Idem íd. .
José Antonio Figueroa •outo.—Idern íd.
Sebastián Beltrán García.---Idern íd.
Cabos primeros Mecánicos.
(Sueldo del empleo: de Segundo del Cuerpo
de Suboficiales.)
Marcos Patricio Vélez.—Fecha en que debe em
pezar el abono: 1 de junio de 1959.
Adolfo Gantes Vázquez.—Tdem íd.
Manuel Arboleda Mesa.—Idem íd.
Diego Guillén -López.—Idem íd.
José Mateo Ruiz.—Idem íd.
Domingo García Lamelas.—Idem íd.
Domingo Díez Holgado.—Idem íd.
José Manuel Barranco Crespillo.—Tdern íd.
Carlos Díez Sabater.—Idem íd.
Cristóbal Sánchez Robles.—Icl-em íd.
José Ignacio Martínez Castifieira.—Idleiti íd.
Manuel Muñoz Guillén. Iden-1 íd.
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Félix García Gómez.—Fecha en que debe empezar
el abono: 1 de junio de 1959.
Alejandro Espejo González.--Idem íd.
José Salgado- Castro.---Idem íd.
Luis j. Jasso Ramírez.—Idem íd.
Marino Rivera López.—Idem íd.
Domingo Frag-uela Fernández.—Idem
Federico López Pifieiro.—Idem íd.
-
.ruan Antonio Pérez Ferro.—Idem íd.
_José López -Díaz.—Idem íd.
Antonio Calvo Rodríguez.—Idem íd.
Cabos primeros Escribientes.
(Sueldo del empleo: de Segundo del
, de Suboficiales.)
Antonio Dobarro Ricobo.—Fecha en
empezar el abono: 1 de junio de 1959.
Carlos Pifieiro Pico.-=--Idem íd. -
Allfonso -Vernalte Vico.---Idem íd.
José María Tárraga Sastre.—Idem .íd
_
-
José Fernández Hueso.---Idem íd.
:jesús Castillo Illán.—Idem íd.
Antonio Moreno Beriguistain.—Idem
-Manuel García Teijeiro.—Idem íd.
Angel M. Pérez Paz.—Idem íd.





(Sueldo del empleo: de Segundo del Cuerpo
de Suboficiales.)
José A. Ouintas Galo.—Fecha en•que debe em
pezar el abono: 1 de junio de 1959.
:fosé Segovia Vargas.—Iclem íd. %
Cabo primero de Hidrografía.
(Sueldo del empleo: de Segundo del Cuerpo
de Suboficiales.)
Manuel Fernández Cárdenas. Fecha en quedebe empezar el abono: 1 de junio de 1959.
Cabos -"primeros Artilleros.
(Sueldo del empleo: de Segundo del Cuerpo
de Suboficiales.)
Ricardo Vidal Rodríguez.—Fecha en que debe
empezar el abono: 1 de junio de 1959.
Alfonso Egea Sánchez.—Idem íd.
Nicomedes Juárez Aceña.---Idem íd.
e
Cabos primeros Torpedistas.
(Sueldo del empleo : de Segundo del 'Cuerpode Suboficiales.)
Alfonso Silva García.—Fecha en que debe em
pezar el abono: 1 de junio de 1959.
r
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Ginés Cánovas Marín.--Fecha en que debe empe
zar el abono: 1 de junio de 1959.
Fernando Brenes López.—Idem íd.
Domingo Llor Hernández.—Idem íd.
Frzincisco Camiña Urán.—Idem íd.
Manuel Paz López.—Idem íd. -
Cabos primeros Fogoneros.
(Sueldo del empleo: de Segundo del Cuerpo
de Suboficiales.)
José Antonio' Manteiga Prado.—Fecha en que
debe empezar el empleo: 1 de agosto de 1959.
Ismael Santomé Santomé.—Fecha en que debe
empezar el abono: 1 de junio de 1959.
José Sánchez Rodríguez.—Idem íd.
José Vilar Andrade.—Idem íd.
Angel Bouza Vilea.—Iclem íd..
José Espada Espada:—Idem
José- Vidal Santos.—Idem íd.
Antonio Rey Paz.—Idem íd.
Bernabé Martínez Fernández.—Idem íd.
Salvador González Romero.—Idem íd.
Salustiano García Espinosa.—Fecha en que.'debe
empezar el abono: 1 de agosto de 1959.
Severino Roméu Rodríguez. --- Fecha en que
debe empezar el abono: 1 de junio de 1959.
Cabos primeros de Infantería de Marina.
(Suéldo del empleo: de Segundo del Cuerpo
de Suboficiales.)
José Acosta Rodríguez.—Fecha en que-- debe
empezar el abono: 1 de junio de 1959.
Guillermo Rodríguez Sánchez.—Idem íd.
José Antonio Rivas Rivas.—Idern íd.
Ginés' Ramírez Roldán.—Idem íd.
José Céspedes García.—Idem íd.
Sebastián Tocino Gómez.—Idem íd.
José Vallejo de la Vega.—Fecha en que debe
empezar el abono: 1 de febrero de 1960.
Cabos -primeros Fogoneros..
(Sueldo del empleo: de Segundo del Cuerpo
de Suboficiales.)
Jesús Hermida Rodríguez.—Fecha en que debe
empezar el abono: 1 de agosto de 1959.
José Luis Teijido Fraga.—Idern íd.
José Rodríguez Mera.—ddem íd.
José María Calvo Varela.--7Fecha en que debe em
pezar el abono: 1 de septiembre de 1959.
José Fernández Pasin.--Idem íd. •
Francisco López Fernández. — Fecha en que




Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 259/60. A propuesta
del Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de El, Ferrol del Caudillo,_de conior
n-i,idad con la Junta de Clasificación y Recom
pensas, y en virtud de los méritos cóntraídos
como Comandante del buque-escuela Galatea por
el Capitán de Fragata D. Luis Arévalo Pelluz,
eng-o en concederle la Cruz del Mérito Naval
de segunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 260/60. A propuesta
del Ministro Togado-Asesor General de este Mi
nisterio, y de conformidad con la Junta de Clasi
ficación y Recompensas, vengo en conceder la
Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con dis
tintivo blanco, al Teniente Coronel Auditor (le
la Armada D. Gabriel Quevedo del Corral.





Orden Ministerial núm. 261/60. En atención
a los méritos contraídos por el Redactor del Diario
de Barcelona D. Manuel Ramírez de Gabarrús, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval • de primera
'clase con distintivo blanco.







Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Capi
tán de Corbeta (S. M.), Juez instructor del expe
diente de pérdida de la hoja de filiación de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Bayona, folio 7 de 1952, Francisco Mén
dez Fernández,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Al
toridad sé declara nulo y sin valor dicho documento.
La Coruña, 16 de enero de 1960.—El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Juan:Francisco RocIrtgue,::
de la Puente.
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